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Було проведено анліз 494 медичних карт стаціонарних хворих, які  лікувалися в пульмонологічному відділення з приводу рецидивуючого обструктивного бронхіту та бронхіальної астми в стадії загострення за 10 місяців 2005 року та 10 місяців 2006 року.
	В 2005 році діти отримували протокольну терапію згідно Консенсусу. Інгаляції проводили з використанням спейсеру, антибактеріальну терапію за показаннями. В 2006 році діти отримували аналогічне лікування, але інгаляції здійснювали з використанням небулайзера.
	Встановлено, що при використання небулайзера поліпшилися як загальні показники роботи відділення (середній ліжко день по відділенню за 2004 рік складав 13,24, за 2005 рік 13,87 та 2006 рік –11,7), так і знизився відсоток використання інфузійної терапії (на16,8%) у хворих з бронххіальною астмою, і на 19,7% хворих з обструктивним бронхітом. Відмічено скорочення ліжко -дня  у хворих з бронхіальною астмою на 1,3 дня та на 1 день у хворих  обструктивним бронхітом,  швидше зникав обструктивний синдром.
	Таким чином, доцільно ширше використовувати небулайзерну терапію в практичній роботі лікарів.


